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Lとの問題の解決1;:、例へぽ外闘の有主主な?，t'"ピ"7'防止方策が?f'y l!~ン r を
行ひっ Lある鴎の園内債絡に劃して、如何に影響する伽の問題の解答を興へ
る寸 l-iaberler:. Der internationale I-Iandel S. 231.歩悶畢 506頁。
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I王aberler: a. a. O. S. 231-232. 
Haberler: a. a. O. S.会12.
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Barone: a・a.O. S. 208 原語は..Die Saule des l-J:erakles.“ 
以下のグラフ的設明については、 J.RoLinson: The :Economics of imperfect 
Com.pctition p. 191参照。
A，D， A2D，は平行に聾かれてゐる。このことは . A- .l D] が A!!D2 よ凹も;il'~軍
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りADへ平行線を守J(、 との平行事~l と P か b横軸への垂線との交慰目白軌
跡が ADなる線合需要i11Im阜の綜合限界貿上目J線である。詳細は J.Robinson : 
ibid. p. 29~ 30; 膏山皐士 1 前掲書ll:5J1以下を見よ。
とのことは限界貿上附繰り作圃方法ーから昌三易に知られる。
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J. Robi回 on:ibid. p. 1:8.4・
この特殊な事例に於ては債格 p~ に於ては、総合需要、外閣の個別需要、総合
限界買上、外閣の限界貿上がすべて D~ によって示古れる e
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「? ? っ??? 〕 。? ? 、 ?
需要曲線、が念勾酉Eであると島は、債格を著し〈百n~t'J 亡も需要はさほ!，j骨加
しない ζ と、従ヲて也知的責上が小であ与ととを ~~fは寸墨か ιで忌 z。

































日chneider: Reine Theorie monopoli叫ù:， chl~n 'vVirtschaftsformen S. 27， 28. 
IIaberler: a. a. O. S. 225・
マーシヤル:原親 III2151'[， ( )内の討稗語及び傍黙は争者。
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ibid. p. 62 f. なほ菅山事士・漏占の鯉梼理論 132}~-{。夏に Schneider: Uber 
den Einf11J出 vonAndcrungen der Nachf:rage auf die Monopolprebbildung副
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二者である。 Schneider:a. a. O. S. 291. 
差別政策の賃施は特別な失費、伊lへば特殊な向ー楳のため白失費、特別な Book-
keepingのための失費等を要するからである。 J.Robinson:ゐid.p. ，89・
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E主aberler:a. a~ O. S. 229・
完全多占。下に於ては企業の設は、 個々の企業の市:(~i支配力を?宵減せしめる
ほど、従って個別需要が完全弾力的となるほど多重止であヮてはならない。そ
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]ζurrenz-Preisbildung (1936)， S. 64・市場の不完全は個別企業の市場文配力を
帯大ずる一要因である。従って不完全多r1i者。個別需要は完全多市者の個別
需要よ Pもより非関力的であらう。
Kaldor: Market imperfecHon ano Exc-e<明 C~'-pacity，
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A. C. Pigou: Economics of Welfare p. 222 f.; Liefmann-Keil: a. a. O. S 
61 f.; Barone: a. a. O. S. 190 f.; Pesl: Das Dnmpi.ng S'. 4・
正確には最劣等企業(限界企業)以下の劣等企業の閥内版買は幾分智加しr
y ピシグ販買は幾分減少する。






































Szigeti ~ a. a. O. S. 532参照。
ダシピングは濁占を前提僚件とするのみなら子、 逆にダシピシグが常該企業
者白濁占的地位を強化すると言はれ品のも、 か Lる王監由から容易に王里月半され
よう。
44) 
42) 
